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释。然而，20 世纪 80 年代中后期以来，鲍文等和柴夫勒的研究不仅支持了“里昂惕夫之谜”，而且认为要素
禀赋论的基本原理对现实贸易的解释力是很不理想的
［4］［5］。虽然近期迪贝里的研究以及在修正 H － O － V
模型基础上的大多数研究支持要素禀赋论的一般结论




















































动的相对成本较低; B 是资本丰裕的，单位劳动的相对成本较高。如果不考虑要素生产率差异，由分组 1 可

























































资本相对贫乏的落后国家依然可以凭借其生产率优势实现反 H －0 原则的贸易。
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表 3 贸易产品的要素投入与价格
分 组







































最后，我们利用古典理论解释一下产业内贸易问题。如表 3，A、C 两国产品 1、产品 2 和 B、D 两国产品
2、产品 1 的要素投入比例是完全相同的，如果各国要素价格也相同，则按照 H － O 理论的一般结论，产品 1
和产品 2 之间的贸易是难以解释的。但是，如果考虑要素生产率差异，则如表 3 所示，A 国和 C 国将专业化
生产商品 1，B 和 D 将专业化生产商品 2，两个分组中均存在产品 1 和产品 2 之间的贸易，即产业内贸易可能









令商品 X 和 Y 在 A 国的生产函数分别为 X = f( K，L) ，Y = g( K，L) ，资本和劳动的边际产出分别为 fx、gx
以及 fL、gL。假设单位劳动和资本的价格分别为 W 和 R，则两种商品价格为:
p( X) = Rfk
+ WfL
( 1)
p( Y) = Rgk
+ WgL
( 2)
由式( 1) 、( 2) 可得 A 国两种商品的相对价格为:
P = p( X) /p( Y) = ( 1fk
+ mfL




p' = ( 1f＇k
+ nf＇L
) / ( 1g＇k
+ ng＇L
) ( 4)
其中，m、n 分别为 A、B 两国劳动与资本价格比。
由式( 3) 、( 4) 可得:
P － P' = ( 1f＇kg＇k
－ 1f＇kgk
) + m( 1fLg＇k
－ 1f＇kgL
) + n( 1fkg＇L
－ 1f＇Lgk
) + mn( 1fLg＇L
－ 1f＇LgL
) ( 5)
如果 P － P＇＜ 0，则 A 国在商品 X 上具有比较优势。基于此，我们考虑一种特殊情况，即不等式 f＇kg＇k ＞




























常繁琐。简单起见，我们假设商品和在两国的生产函数相同，则式( 3) 、( 4) 可以合为一个表达式:
P = p( X) /p( Y) = ( 1fk
+ hfL




式( 6) 对求 h 偏导数可得:
P /h = ( 1gk
+ hgL
) － 2·( 1fLgk
－ 1gLfk
) ( 7)
式( 7) 有两层含义，如果 P /h ＞ 0，则在一国内部，劳动相对价格上升时，商品在分工中的比较优势将减
小; 在两国之间，如果 A 国劳动力相对丰裕，即 m ＜ n，P /h ＞ 0 则意味着 A 国将专业化生产，B 国将专业化







A 国生产 B 国生产
m ＜ n
fk l / fL ＞ gk /gL






fk / fL ＞ gk /gL






分工结果的得出并没有用到关于商品或要素密集程度的任何假定。当 P /h ＞ 0 且 m ＜ n 时，如果商品 X 是
劳动密集的，则 A 国贸易结构与要素禀赋论一致，如果 X 是资本密集的则相反，这就解释了“里昂惕夫之
谜”。同时也说明落后国家参与国际分工并非只能按 H － O 规则进行，仍然有其它方式可以选择。
最后，在南北贸易中落后国家如何规避“比较优势陷阱”。假设在 A 国生产单位商品 X 和 Y 的资本、劳
动投入比率分别为 px、py，且 px ＜ py，即商品 X 是劳动密集的。同时，假设商品 X 和 Y 的生产函数为柯布—
道格拉斯生产函数，即 X = AKαLβ，Y = BKμLλ。由表 4，若 A 国劳动力相对丰裕( m ＜ n) ，并且专业化生产 X，
须满足 fk / fL ＞ gk /gL。由于 f = αApα
－ 1
x Lα
+ β － 1，fL = αBpμ
－ 1
y Lμ








素密集度以及 β /α、λ /μ 的相对大小。由柯布—道格拉斯生产函数的性质可知，β /α 与 λ /μ 分别表示在商
品 X 和 Y 的产出中，劳动力收入与资本收入所占份额之比。所以，如果商品 X 中劳动力收入占产出的相对














第四，可以考虑实行对内、对外贸易的差别分工政策，在国内强化 H － O 原则的分工，充分利用国内资源
优势互补; 对外选择要素相对生产率提升空间大的行业，着眼于建立对外贸易产品的长期相对优势。
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